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บทคัดย่อ 
(Abstract) 
 
 เนื่องจากในปัจจุบันมีแหล่งพลังงานความร้อนต่างๆมากมายท่ีถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่าง
แพร่หลายเช่น การใช้ก๊าซหุงต้ม การใช้ขดลวดความร้อน การเหนี่ยวน าความร้อนด้วยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า และการใช้คลื่นไมโครเวฟ ท้ังในครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการใช้คลื่น
ไมโครเวฟนั้นมีความนิยมแพร่หลายในการใช้งานในครัวเรือนอย่าตู้อบไมโครเวฟเป็นต้น และใน
ปัจจุบันมีปริมาณขยะฟอยล์อลูมิเนียมซึ่งมีสวนผสมของพลาสติกอยู่ในปริมาณมาก และเดิมการท่ี
จะหลอมน าอลูมิเนียมน ากลับมาใช้ใหม่นั้นจะสูญเสียพลาสติกท้ิงโดยเปล่าประโยชน์และยังเป็น
มลภาวะทางอากาศ จึงมีแนวคิดท่ีจะท าการแยกท้ังสองส่วนออกจากกันก่อนท่ีจะมีน าไปรีไซเคิล
ใหม่โดยอาศัยหลักการท างานของคลืน่ไมโครเวฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
